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умение корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, 
определять их актуальность 
+   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную информацию 
+   
владеть современными методами анализами и 
интерпретации полученной информации, 
оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объём операций и решений 
при выполнении поставленной задачи; 
+   
уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчётов и вычислений; 
+   
умение анализировать полученные результаты 
интерпретации данных; 
+   
знать и применять методы системного анализа; +   
уметь осуществлять междисциплинарные 
исследования; 
+   
уметь делать самостоятельные, обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
+   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании; 
+   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
 +  
 
Отмеченные достоинства работы: Работа представляет собой интересный пример решения 
«от противного». Такую тактику туристского проектирования предопределяет 
несоответствие уровня развития инфраструктуры в регионах потенциальному спросу 
туристов на яркие впечатления и аттракции, с одной стороны, и задача обеспечения 
качества услуг путешествующему, с другой. Вот и Стаброва В. А. задалась целью 
разработать турпродукт, соответствующий критериям комфортности с использованием 
существующих средств размещения на Камчатке и, по моему мнению, успешно с ней 
справилась.  
 
Отмеченные недостатки работы Излишне много, совсем не оригинального свойства, 
физико-географического описания Камчатки. Хотелось бы видеть в более наглядном 
представлении карту-схему взаиморасположения объектов размещения (действующих и 
перспективных) и маршрута туров. 
 
Заключение руководителя: Работа Стабровой В.А. представляет собой оригинальное 
законченное исследование и при успешной защите может быть высоко оценена. 
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